









Public de Coopération Intercommunale）」2）（以下、EPCIと表記）と呼ばれる自治
体広域連合が1960年代以降数多く設立されてきた。
　フランス北部のリール市では、1968年１月１日、同市を中心都市とする
EPCIの「リール都市共同体（Communauté urbaine de Lille）」が設立され、1996




メトロポール・ヨーロッパ（Métropole Européenne de Lille）」（以下MELと表
記）へと移行している4）。
　MELには、各構成コミューンの議会から派遣される代議員により組織され































































































































































































































































































































































































































































morale）である。なお、本資料では Établissement Public de Coopération Intercommunale






３） Loi nº 2014‒58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles (La loi de MAPAM).
４） 2014年１月のMAPAM法が定める「メトロポール改革」にはどのようなねらいがあ






（La Coordination Nationale des Conseils de Développement）」によれば次のように説明さ
れる。すなわち、同評議会の現在の制度的枠組みは「共和国の新しい地方組織に関す
る2015年８月７日の法律（Loi nº 2015‒991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République）」（いわゆる NOTRe法）の第88条により修正された「地
方公共団体一般法典」（メトロポールの開発評議会について規定した章）の L.5217‒9
条において規定されているが、これに初めて法的根拠を与えたのは1999年のいわゆ
る「ヴォワイネ法」（la loi Voynet : loi LOADDT du 25 juin 1999）であった。
  http://www.conseils-de-developpement.fr/les-conseils-de-developpement/













６） Cadre de coopération entre la Métropole Européenne de Lille et le Conseil de développement 




Marc BONNET, « L’expertise d’usage des habitants : une impossible reconnaissance ? », 
Economie & Humanisme, nº 376, mars 2006, pp. 61‒63.
８） 〔訳注〕Aire métropolitaine de Lille. MELを中心として、フランスとベルギーの23広
域行政組織が加盟する欧州地域間協力グループ。
９） 〔訳注〕Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai. 2008年に設立された、フランスとベル
ギーの147コミューンが加盟する欧州地域間協力グループ。コルトレイクは、ベル
ギー・フランデレン地域ウェスト = フランデレン州の都市名、トゥルネーはベル
ギー・ワロン地域エノー州の都市名。
